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Representantmøte og årsmøte i 
Det norske myrselskap. 
Representantmøte og årsmøte i Det norske myrselskap ble holdt 
onsdag den 7. mars 1962 i «Landbrukssalen», Bøndernes Hus, Rosen- 
krantzgt. 8, Oslo. Møtene ble ledet av selskapets formann, gård- 
bruker Knut Vet he. Det ble behandlet følgende saker: 
Representantmøtet. 
1. Arsmelding og regnskap for 1961 ble lagt frem for representant- 
skapet sammen med revisjonsberetning. Årsmeldingen og regn- 
skapet ble godkjent, og styret ble enstemmig meddelt ansvars- 
frihet for regnskapet. 
2. Valg av styre. 
De uttredende styremedlemmer: Gårdbruker Knut Vethe, Asker, 
godseier Severin Løvenskiold, Brandval-Finnskog, og huminal- 
fabrikant Alf Ording, Nittedal, ble enstemmig gjenvalgt. Gjen- 
stående medlemmer av styret er stortingsmann Thorstein Treholt, 
Brandbu og skipsreder Carsten Bruun, Sem. Direktør Aasulv 
Løddesøl er, ifølge selskapets vedtekter, fast medlem av styret. 
3. Valg av formann og nestformann. 
Som formann og nestformann for 1962 ble gjenvalgt gårdbruker 
Knut Vethe og stortingsmann Thorstein Treholt. 
4. Valg av varamenn til styret. 
Direktør David Een, Oslo, statsskogsjef Eyvind Wisth, Oppegård, 
stortingsmann Knut Ytre-Arne, Fana, og overingeniør Sv. Skaven- 
Haug, Nordstrand, ble gjenvalgt som varamenn til styret. 
5. Valg av revisor. 
A/S Revision ble gjenvalgt som selskapets revisor for 1962. 
6. Godkjennelse av ansettelser som styret har foretatt. 
Representantmøtet godkjente enstemmig styrets ansettelse av 
amanuensis Nils Vikeland som ny forsøksleder ved Myrselskapets 
forsøksstasjon etter forsøksleder Hans Hagerup, som pr. 30/6 1962 
fratrer sin stilling etter oppnådd aldersgrense. 
Dessuten godkjente representantskapet enstemmig et forslag fra 
styret om opprykning til konsulent for sekretær Einar Wold, gjeld- 
ende fra 1. april 1962. Wold fortsetter dessuten som sekretær ved 
hovedkontoret. 
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Arsmøtet. 
1. Arsmelding og regnskap for 1961 ble lagt frem for årsmøtet. Det 
fremkom ingen merknader eller spørsmål til regnskap og års- 
melding. 
2. Retningslinjer for arbeidet i 19612.. 
Det fremlagte forslag til retningslinjer for arbeidet i 1962 ble 
gjennomgått og enstemmig godkjent. 
3. Valg av 9 medlemmer til representantskapet. 
Følgende uttredende medlemmer av representantskapet ble gjen- 
valgt: 
Landbrukskjemiker 0. Braadlie, Trondheim. 
Jordskiftedirektør T. Grendahl, Jar. 
Bestyrer Wilhelm Aasli, Bjørkelangen. 
Fabrikkeier Lars Gjein, Stokke. 
Gårdbruker og brenntorvprodusent Arne Brynildsen, Idd pr. 
Halden. 
Fylkesagronom Henry Oma, Stend. 
Bonde Erland Nordhagen, Nes i Hallingdal. 
Som nye medlemmer av representantskapet ble valgt: 
Landbruksdirektør Aslak Lidtveit, Smestad. 
Bonde Magnus Folkvord, Sola. 
De gjenstående medlemmer av representantskapet er: 
Skogdirektør, dr. Alf Langsæter, Oslo. 
Gårdbruker Ole Rauk, Nes i Hallingdal. 
Konservator Johannes Lid, Grefsen. 
Konservator Halvor Rosendahl, Sandvika. 
Fylkeslandbrukssjef Johan Lyche, Sarpsborg. 
Gårdbruker Jacob B. Nordbø, Nissedal. 
Fylkesagronom Olav Weisert, Bodø. 
Gårdbruker Arne Lie, Levanger. 
Gårdbruker Ove Munthe-Kaas, Hov i Land. 
Trøndelag Myrselskap velger dessuten 2 medlemmer til repre- 
sentantskapet i Det norske myrselskap. Medlemmer er nå land- 
brukskjemiker 0. Braadlie, Trondheim, og ingeniør Th. Løvlie, 
Sandvika. Kjemiker Ulf Wirum, Trondheim, møtte som vara- 
mann for Braadlie ved årets representantmøte. 
4. Innvotering av æresmedlem av Det norske myrselskap. 
Etter enstemmig forslag fra styret, innvoterte årsmøtet forsøks- 
leder Hans Hagerup som æresmedlem av Det norske myrselskap. 




Ved foredragsmøtet, som ble holdt sammen med selskapet Ny 
Jord torsdag den 8. mars i «Landbrukssalen», Bøndernes Hus, Oslo, 
holdt forsøksleder Hans Hagerup foredrag om «40 års arbeid, forsøk 
og røynsler i myrdyrking». Foredraget vil senere bli trykt i Myrsel- 
skapets tidsskrift. 
Ny forsøksleder ved Det norske myrselskaps 
forsøksstasjon. 
Som ny forsøksleder ved Myrsel- 
skapets forsøksstasjon på Mæres- 
myra, har Det norske myrselskaps 
styre ansatt amanuensis Nils Vike- 
land ved Statens forsøksgård Holt 
i Troms. Forsøksleder Hans Hage- 
rup J som har fylt 70 år, slutter 
nemlig nå i stillingen etter opp- 
nådd aldersgrense. 
Den nye forsøkslederen er født 
3/2 1911 i Kvæfjord herred, Troms. 
Han er uteksaminert ved Norges 
Landbrukshøgskole i 1937, og har 
tidligere gjennomgått Senja ung- 
domsskole 1930, Troms fylkes land- 
bruksskole 1933 og forberedelses- 
kurset på Hamar 1934. Etter 
eksamen ved Landbrukshøgskolen 
var han en tid ekstraassistent 
ved Statens forsøksgård Holt, og 
senere i ca. 2 år, fagassistent ved Troms landbruksselskap med jord- 
dyrking og bureising som spesielt fagområde. Fra 1940 til 1949 var 
Vikeland leder av Statens bureising i Pasvikdalen, og samtidig 
bestyrer av forsøks- og demonstrasjonsgården der. I 1949 ble han 
igjen ansatt ved Statens forsøksgård Holt som forsøksassistent, og 
fra 1955 som amanuensis samme sted. Som amanuensis har han 
hatt jordkultur som sitt spesielle arbeidsfelt. 
Herr Vikeland har også etter avsluttet utdannelse ved Land- 
brukshøgskolen i Ås, deltatt i flere kurser ved høgskolen, og likeså 
ved studieopphold ved Lantbrukshogskolan i Ultuna. Vi kan bl. a. 
nevne at 'han i 1952 med stipendium av Forskningsfondet for land- 
bruk i Troms og Finnmark) studerte jordkultur og jordbunnskart- 
legging i 3 måneder ved høgskolene i Ås og Ultuna. Dessuten deltok 
han i 1954 og 1957 i kurser i henholdsvis karforsøksteknikk og 
forsøksteknikk, begge ved Norges Landbrukshøgskole. 
Gjennom sin lange praksis som forsøksmann og som bureisings- 
